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  دﻛﺘﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪي، داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس - 
  اﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻛﺘﺮ ﻧﺪا ﻣﻬﺮداد، اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ  - 
  ﭘﻮر، اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺣﺴﻦ ﻧﺎوي دﻛﺘﺮ - 
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﻴﻜﺒﺨﺖ ﻧﺼﺮآﺑﺎدي، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان - 
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   ﭼﻜﻴﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻫ ﻪﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮﻛﺖ  ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود 
  .ﺎ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪﻫ ﻪﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻫ ﻪﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻋﻠـﻮم  ﺎي واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫ نش ﻣﺪاوم ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎاز ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮز ﻧﻔﺮ 047 ،ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا  در:روش
 يﮔـﺮدآور  اﺑـﺰار . در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ ( 19/9/03 ﺗﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 19/4/1از ﺗﺎرﻳﺦ  )1931ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
 ﺳـﺆال ﻛـﻪ 12ﺑﺨـﺶ دوم ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ،  اﻃﻼﻋﺎت،
 23ﺳﻨﺠﻴﺪ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻲﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم را ﻫ ﻪ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻳﺎ ﻋ
  و61.v SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم ﻖﻳﻃﺮ از ﺎﻫ هادد. ﺳﻨﺠﻴﺪﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم را ﻣﻲﻫ ﻪﺳﺆال ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰﻃﺮﻓﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺗﻲﻣﺎري ﺎي آﻫ ن و آزﻣﻮﻲﻔﻴﺗﻮﺻ آﻣﺎر ﻖﻳﻃﺮ از
و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ( 4/52±0/48) ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز »ﺎ ﻫ ﻪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻤﺒـﻮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ )ﻜﻼت ﻛﺎري ﻣﺸ» ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ. ﺑﻮد( 3/00±1/21) ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫ ﺖوﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴ »آن 
. ﺑـﻮد ( 2/88±1/83) ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ »ﺗﺮﻳﻦ آن و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ( 4/20±1/02) ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «(ﻫﻤﻜﺎر
 ذﻛـﺮ «ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ »ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه  و ﻋﻤﺪه «ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي » ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺳﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
دار آﻣـﺎري را ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف 3/84±0/72 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 3/79±0/22 ﻓﺮدي ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ .ﺷﺪ
  .داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف 3/94±0/32 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 3/24±0/63 اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺮدي .ﻧﺸﺎن داد
 «ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ »ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم، ﻫ ﻪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻨﻨﺪﻛ ﺖاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰه اﺻﻠﻲ ﺷﺮﻛ : ﻴﺮيﮔ ﻪﻧﺘﻴﺠ
ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ دادن ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮزش  ﻣﻲذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﺟﻴﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺎي ﺗﻮﻫ هﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎﻫ ﻪﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ دﺧﺎﻟﺖ دادن آن 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎدر درﻣـﺎﻧﻲ در ﻣـﻮرد ﻫ هﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺎرﮔﺎ ﻫ ﻪ از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫﺎ آنآﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
  .ﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دادﻫ ه ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ دورﻫﺎ آنﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم اﻧﮕﻴﺰه ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
  
  ﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲﻫ هﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﺎزدارﻧﺪ ،ﻲآﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ واژه
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٨٣
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 و داﻧﺶ ﺷﺘﺎب ﭘﺮ و ﻊﻳﺳﺮ يﺎﻫ ﻲدﮔﺮﮔﻮﻧ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و ﺮﻴﻴ ـﺗﻐ ﺣـﺎل  در ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑـﻪ  ﺰﻴﭼ ، ﻫﻤﻪيﺑﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
 ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺎﻫ نﺳﺎزﻣﺎ .اﺳﺖ ﺗﺤﻮل
 ﻲﻳﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺎزﻣﻨﺪﻴﺎت، ﻧﻴﺣ ﺗﺪاوم يﺑﺮا و ﺎﺷﻨﺪﺑ ﻣﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ
 ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻪﻛ ﻲ از آﻧﺠﺎﻳ.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺑﻪ
ﺷـﻮﻧﺪ، ﻣـﻲ  ﻣﺤـﺴﻮب  ﺎﻫ ـ نﺳﺎزﻣﺎ ﻣﺤﻮر و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﺮات و ﺑـﻪ ﻴﻴ ـﺗﻐ ﺑـﺎ  ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  يﺑـﺮا  ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺎﺑﻊ يﺳﺎز آﻣﺎده
اﺳـﺖ   ﺑﺮﺧـﻮردار اي هﮋﻳ ـو ﺖﻴاﻫﻤ  ازﻫﺎ آن رﺳﺎﻧﻲ داﻧﺶروز
و  ﺴﺖﻴ ـﺑ ﻗﺮن آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻮﻜﻮﻧﺴﻳ ﻪﻛ يﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ  از(.1)
 ﺑـﻮدن  ﺮﻳﻧﺎﭘـﺬ  ﻳﻲﺟـﺪا  داﺷـﺘﻪ،  آن ﺑـﻪ  ﻓـﺮاوان  ﺪﻛﻴ ـﺗﺄ ﻢﻳﻜ
 ﻲﻤﻳدا يﺮﻴﺎدﮔﻳ .ﻫﺎﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻲزﻧﺪﮔ از ﻲﺸﮕﻴ ﻫﻤيﺮﻴﺎدﮔﻳ
 ﺟﺎﻣﻌـﻪ  اﻓـﺮاد  ﺳـﻼﻣﺖ  ﺑـﺎ  ﻪﻛ ـ ﻲاﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﺑﻮدن روز ﺑﻪ و
ﺑـﻪ روز (. 2)اﺳﺖ  ﺑﺮﺧﻮردار اي هﮋﻳو ﺖﻴاﻫﻤ دارد، از ﺎرﻛﺳﺮو
ﻃـﻮر ﻣـﺪاوم، ﺷـﺎﻟﻮده ﻛـﺎر ﻪ ﺑ  ـداﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت  ﻧﮕﻪ
آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﺟﺎﻣﻌـﻪ (. 3)ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤـﻦ اﺳـﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ آﻣـﻮﺧﺘﻦ ﻣـﻲ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ اي هﻳﻴﺪ ﺷﺪ ﺄ روش ﺗ ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﻳـﻦ ﻧـﻮع آﻣـﻮزش ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ و . اﻟﻌﻤﺮ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﺎدام
 اراﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗـﺎ  ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ 
  (.4)ﻧﻤﺎﻳﺪ  را ﺗﻀﻤﻴﻦ اي ﻪﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘ
 ﺎزﻣﻨـﺪ ﻴﻧ ﺸﻪﻴﻫﻤ ﻜﻲﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻪﻛ واﺿﺢ اﺳﺖ
 يﺎﻫ ـ ﺖﺎﺳﻴﺳ ﺑﺎ ﻳﻲآﺷﻨﺎ و ﻲﻋﻠﻤ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ ﻦﻳاز آﺧﺮ اﻃﻼع
 ﺑـﻪ  و ﻢﻜﻴﺗﺤ و ﺖﻳﺗﻘﻮ ﺖ،ﻳﻧﻬﺎ در و ﺸﻮرﻛ ﻲ درﻣﺎﻧﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻫـﺮ  ﺮاﻳز ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺧﻮد ﻲﻗﺒﻠ ﺢﻴﺻﺤ يﺎﻫ ﻪآﻣﻮﺧﺘ روز ﻧﻤﻮدن
ﻬﻨـﻪ ﻛ ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ داﻧـﺶ  %05 ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻃـﻮر ﻪ ﺑ  ـ ﺳﺎل 5  ﺗﺎ4
ﺶ ﻳاﻓﺰا و ﻜﻲﭘﺰﺷ ﻋﻠﻮم در داﻧﺶ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﺷﻮد ﻣﻲ
 داﻧـﺶ و  ﻫﻤﻪ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﻲﻧ ﻲ درﻣﺎﻧﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺎدرﻛ آن، ﺣﺠﻢ
 و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻼوه، .ﺑﺎﺷﺪ آﮔﺎه ﻄﻪﻴﺣ ﻦﻳا در ﻣﻮﺟﻮد يﻨﻮﻟﻮژﻜﺗ
 ﭼﻨـﺪان  دو را ﻞﻜﻪ ﻣـﺸ ﻛ اﺳﺖ ﻲﻗﺒﻠ يﺎﻫ ﻪاﻧﺪوﺧﺘ يﻧﮕﻬﺪار
 يﺎﻫ ـ شرو ﻦﻳﺑﻬﺘـﺮ   ازﻳﻜـﻲ  يﺑﺎزآﻣﻮز ﻦ،ﻴﺑ ﻦﻳا در. ﻨﺪﻛ ﻣﻲ
 اﺳـﺖ  آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮدن روزآﻣﺪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺎﻴدﻧ يﺸﻮرﻫﺎﻛﺜﺮ ﻛا در ﺮﻴاﺧ دﻫﻪ دو ﻃﻮل در ﻪﻛ
 ﻲﺳـﺎزﻣﺎن ﺟﻬـﺎﻧ  اﺳـﺎس،  ﻦﻳ ـا ﺑـﺮ  (.5)اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗﺮار
 ﺑـﻪ  يﺿﺮورت ﻓﻮر ﻳﻚ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻪ را ﻣﺪاوم آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
 در ﻜﻲآﻣﻮزش ﭘﺰﺷ ﻲﺟﻬﺎﻧ ﻳﻲﮔﺮدﻫﻤﺎ در و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺖﻴرﺳﻤ
 ﻳـﻚ  ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  آن ﺖﻴ ـاﻫﻤ ﺑـﺮ  3991 ﺳﺎل رد ﻨﺒﻮرگﻳاد
 اي ﻪ ﺣﺮﻓ ـيﺎﻫ ـ تﻣﻬـﺎر  ﺣﻔـﻆ  يﺑـﺮا  يﺿـﺮور  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ
 (.6)اﺳﺖ  ﻧﻤﻮده ﺪﻛﻴﺗﺄ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ
 ﺧـﺪﻣﺎت ﻛﻨﻨـﺪه اراﻳـﻪ  يﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴ ـﺳ ﺣﺎﺿـﺮ  ﺣﺎل در
 يﺎﻫ ـ ﺶﭼـﺎﻟ  ﺑـﺎ  ﺸﻮر،ﻛ ـ  درﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺘ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﺎ،ﻫ ﺶﭼﺎﻟ ﻦﻳا ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ از ﻳﻜﻲ ﻪﻛ ﻫﺴﺘﻨﺪ رو ﻪروﺑ ﻲﻓﺮاواﻧ
 از ﻳﻜـﻲ  .ﺷﻮد ﻣﻲ اراﻳﻪﻪ ﻛ اﺳﺖ ﻲﺧﺪﻣﺎﺗ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺖﻴﻔﻛﻴ
 و ﻲﺑﻬﺪاﺷـﺘ   ﺧﺪﻣﺎتاراﻳﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺖﻴﻔﻛﻴ در ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻧﻘـﺶ  ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  يﺮوﻴ ـ ﻧ.اﺳـﺖ  ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  ﻋﻮاﻣـﻞ  ،ﻲﻣﺮاﻗﺒﺘ ـ
 ددار ﻲدرﻣﺎﻧ و اﻣﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺸﺮﻓﺖﻴﭘ و ﺗﺤﻮل در ﻳﻲﺳﺰا ﻪﺑ
 ﺷـﻤﺎر  ﺑـﻪ  ﻫـﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻣﻬـﻢ  ﺎنﻛ ـار از ﻳﻜـﻲ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و
 وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن در ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﻧ يﺑﻬﺴﺎز. ﺪﻳآ ﻣﻲ
 ﺷـﺎﻣﻞ  و ﺑـﻮده  ﺮانﻳﻣـﺪ   ﻣﻬـﻢ يﺎﻫ ـ ﺖﻴﻣـﺴﺆوﻟ  از ﻳﻜـﻲ 
 و ﺖﻴﺻـﻼﺣ  ﺳـﻄﺢ  يارﺗﻘـﺎ  يﻪ ﺑـﺮا ﻛ اﺳﺖ ﻳﻲﺎﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 در ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻣـﺬﻛﻮر  ﻣﻬﺎرت ﺠﺎدﻳو ا ﻲآﮔﺎﻫ داﻧﺶ، ﺶﻳاﻓﺰا
 ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  اﺟـﺮا  ﺑـﻪ ﻣـﻮرد  ﺑﻬﺘـﺮ  ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﻲ اراﻳﻪ يﺑﺮا
 ،ﻲاﻧـﺴﺎﻧ  يﺮوﻴ ـ ﻧيﺑﻬـﺴﺎز  يﺎﻫ ـ شرو از ﻳﻜـﻲ  .ﺷـﻮد  ﻣﻲ
  (.7)اﺳﺖ  ﻣﺪاوم آﻣﻮزش
 و ﺎﻫ ـ شرو ﺎ،ﻫ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ از اي ﻪﻣﺪاوم ﻣﺠﻤﻮﻋ آﻣﻮزش
 ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺒﻮد در آن ﻚﻤﻛ ﺑﻪ ﻦﻴﻪ ﺷﺎﻏﻠﻛ اﺳﺖ ﻳﻲﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﺑﺮ ﮔﺎم ﺶﻳﺧﻮ ﻲذﻫﻨ يو اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻧﮕﺮش رﻓﺘﺎر، ،ﻲآﮔﺎﻫ
 در را ﺧـﻮد  ﺎﻣـﻞ ﻛ ﻲﺴﺘﮕﻳ ـﺷﺎ ﻣﻬﺎرت و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ دارﻧﺪ ﻣﻲ
در  (.8)دﻫﻨـﺪ  ﻧـﺸﺎن  ﺷـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻐﻞ  ﻣﺮﺑﻮط ﻒﻳوﻇﺎ اﻧﺠﺎم
 يﺑـﺮا  يﺖ ﺿـﺮور ﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻳﻚ  آﻣﻮزش ﻣﺪاوم،ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮ
(. 9)آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن اﺳـﺖ داﻧـﺶ  اي ﻪﺣﺮﻓ ـ يﺎﻫ ـ تﻣﻬﺎر ﺣﻔﻆ
 ﺶﻳو اﻓﺰا اي ﻪﺣﺮﻓ ﺎﻣﻞﻜﺗ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪاوم آﻣﻮزش يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻨـﺪ ﻳﺮا ﻓﺮاﻳ ـز ﺷـﻮد، ﻣـﻲ  درﻣـﺎﻧﻲ  ﺎدرﻛ ـ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ يﺎﻫ تﻣﻬﺎر
 ﺑﻪ ﻳﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮيﺑﺮا ﻴﻚﺎدﻣﻛآ ﻼتﻴﺗﺤﺼ ﻃﻮل در آﻣﻮزش
 يارﺗﻘـﺎ  يﺑـﺮا  ﻨـﺎن ﻛﺎرﻛ و ﺴﺖﻴ ـﻧ ﻲﺎﻓﻛ رانﻤﺎﻴﺑ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
 (.01)دارﻧـﺪ  يﺑـﺎزآﻣﻮز  ﺑـﻪ  ﺎزﻴ ـﻧ ﺧـﻮد  ﺮدﻜ ـو ﻋﻤﻠ ﻣﻬـﺎرت 
 ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ ﻣـﺪاوم ﺟﺎﻣﻌـﻪ  آﻣﻮزش ﻪﻛ اﻧﺪ هداد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻨﻨـﺪ ﺑـﺮ ﻛ ﻣﻲ ﺎدﻳﺰ ﻴ ﻧاي ﻪﺣﺮﻓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪاوم ﻧﺎم ﺑﺎ آن از ﻪﻛ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ  درﻣـﺎﻧﻲ  ﺎدرﻛ ـ اي ﻪﺣﺮﻓ ـ ﺖﻴﺻﻼﺣ ﺣﻔﻆ و ﺮدﻜﻋﻤﻠ
 از ﻣﻬـﻢ  ﺎرﻜ ـراﻫ ﻦﻳ ـا ﺰﻴ ـﻧ ﻣـﺎ  رﺸﻮﻛدر . (11)دارد  ﻣﺜﺒﺖ
 ﺳﺎل ﻦﻳﭼﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ اﺳﺖ و ﺷﺪه آﻏﺎز ﺎ ﻗﺒﻞﻫ لﺎﺳ
ﺰان ﻴﻣ ﻪﻛ اﺳﺖ آن ﺑﺮ ﺗﻼش ﻨﻮنﻛا ﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻳا ياز اﺟﺮا
  .(21)ﺎﺑﺪ ﻳ ﺶﻳﺎ اﻓﺰاﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻦﻳا ﻲو اﺛﺮﺑﺨﺸ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
 ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗـﺎزه ﺑـﺮروي ﻛـﻪ اي ﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌـ
ﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠـﺎم ﺎي اﺳـﺘ ﻫ ـ ناﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎ  ﻓﺎرغ
ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎر ﻛﺎري و ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ از اﻫـﻢ 
ﺎي ﻣـﺪاوم ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫ ـ شﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ در آﻣﻮز 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد ﺑﻴﻤـﺎران، ﻧﻮﺑـﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
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٩٣
ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺎر ﻛـﺎري و ﺎ، ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﭘـﻴﺶ ﻫ ـ ﺖﻛﺎري در ﺷـﻴﻔ 
اﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﻣﺎ از ﻋﻮ. اﻧﺪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻫ ﺖوﻟﻴﺆﻣﺴ
ﺟـﻮﻳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ، ﻛﻤﺒـﻮد وﻗـﺖ ﺟﻬـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻗﺎﺑـﻞ ﭼـﺎره
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛـﺎر 
-81 )در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺪود اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﺮان  (.31)ﺑﻮد 
ﺎ اﺑﻌـﺎد ﻫ ـ ﻪﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ  ﻋﻤﺪه( 41
ﻏﻴﺮﻋﻠﻤ ــﻲ ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ اﻣ ــﺮ در راﺳ ــﺘﺎي 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻤـﻲ ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧ ﻫ ﺖﺳﻴﺎﺳ
 و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻳﺎ  ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﺎي آﻣـﻮزش ﻫ ـ ﻪﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ ﻣﻮاﻧﻊ ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه
 ﺶﻳاﻓﺰا ﺎ،ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻗﻮت و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺷﻨﺎﺧﺖ يﻣﺪاوم ﺑﺮا
 يﺿﺮور ﻫﺎ آن و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ،ﻳﻲﺎرآﻛ
 و ﻣﺆﺛﺮﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷـﻜﺎن در 
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻃﺮاﺣـﻲ و اﺟـﺮا ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .ﮔﻴﺮد
  
  روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻮز  ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻣﺠ1931 ﺳﺎل  ﺣﺎﺿﺮ درﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻻزم از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺗﻤـﺎﻣﻲ . ﻛﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻛـﻪ ﻫ ﻪﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
 در اﻳـﻦ دوره ﺣـﻀﻮر 19/9/03 ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 19/4/1از ﺗﺎرﻳﺦ 
داﺷﺘﻨﺪ اﻋﻢ از ﭘﺮﺳﺘﺎر، ﻣﺎﻣﺎ، ﭘﺰﺷﻚ، دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻚ، داروﺳﺎز و 
 اﺗـﺎق ،يﻮﻟـﻮژ ﻳراد ،ﻲﺸﮕﺎﻫﻳ ـآزﻣﺎ ﻋﻠـﻮم ) ﻳﺮ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎنﺳﺎ
ﺗـﺸﻜﻴﻞ ( ﻜﻲﭘﺰﺷ ـ كﻣﺪار و آﻣﺎر ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ،ﻲﻮﺗﺮاﭘﻳﺰﻴ ﻓﻋﻤﻞ،
ﻴـﺮي در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت در ﮔ ﻪﻧﻤﻮﻧـ. داد ﻣـﻲ
دﺳﺘﺮس و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
 را ﻛـﻪ اي ﻪ ﻣﺎﻫـ6ﻲ ﻛﺮﻣـﺎن دوره داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜ
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در آن ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫ ﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ از ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﻮزش ﻣﺪاوم  ﻣﺮاﺟﻌﻪ
(. 19ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ )ﺷـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻣـﻲ را ﺷﺎﻣﻞ 
ﺎي آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﺑﺮﮔـﺰار ﻫ ـ ﻪﺳﭙﺲ در روزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺎ را ﻫﻨﮕـﺎم ﻫ ـ ﻪﻛﺮده و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ ﺷﺪ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺪا  ﻣﻲ
. دادﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻧـﺎم ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪارك ﺛﺒـﺖ 
را ﺗﻜﻤﻴـﻞ و  ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺧـﻮد آن ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﻣـﺪارك ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم در ﭘﺎﻳـﺎن دوره ﺗﺤﻮﻳـﻞ 
ﺑـﻴﻦ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 038ﻴﺮي ﮔ ﻪ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧ 6در ﻃﻮل . دادﻧﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺷـﺪ ﻛـﻪ از  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
 ﻣـﻮرد 72 ﻣﻮرد ﺑﺪون ﺟﻮاب ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ و 36اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 047اﺻﻼً ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﻧﺸﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﻪ 
 ﻪ درﻛ ـ  راﻲﺎﻳﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﻓﻘﻂ ﭘﮋوﻫﺶ ﻦﻳا. ﻧﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ
 ﻣﻌـﺮوف  (آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم  )يﺑـﺎزآﻣﻮز  ﺑﻪ ﻓﻮق ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻦﻴﺑ
 از ﻲﻮزﺷ ـآﻣ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﮕﺮﻳد و داد  ﻗﺮارﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد اﺳﺖ
 يﺎﻫ هدور ﺮﻴﻧﻈ ﻲﻋﻤﻮﻣ آﻣﻮزش يﺎﻫ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺖﻛﺷﺮ ﻞﻴﻗﺒ
ﺎﻧﻪ، آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻏﻴﺮه ﻳرا يﺎﻫ تﻣﻬﺎر ﻨﺎﻣﻪﻴﮔﻮاﻫ
 از دادن ﻻزم ﺑـﻪ ذﻛـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً  .ﺷـﺪ  ﻤﻲﻧ ﺷﺎﻣﻞ را
 ﻫـﺎ  آنﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ ﻛ ﺖﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛ ﻫ ﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑـﻮ  ﻣﻲاﻃﻤﻴﻨﺎن داده 
 در ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻫﺎ آنو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ را ﺑﺮاي 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻫ ﻪداﺷﺖ و ﻳﺎﻓﺘ 
 .ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
اﺑ ــﺰار ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ، ﺟﻬ ــﺖ 
ﺑﺨـﺶ اول . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺸﻲ ﺑـﻮد ﻫﺎ آوري داده  ﺟﻤﻊ
دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ  ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ، 
 ﻓـﺮدي و ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﺴﻬﻴﻞ  ﺳﺆال ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻳـﺎ 12
ﺳﻨﺠﻴﺪ  ﻣﻲﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم را ﻫ ﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺎي ﻫـ ه ﺳـﺆال اﻧﮕﻴـﺰ8ﺎي ﻓـﺮدي و ﻫـ ه ﺳـﺆال اﻧﮕﻴـﺰ31)
 ﺗـﺎ 12ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺣـﺪاﻗﻞ ( )ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 ﺳـﺆال ﻛـﻪ 23و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﻣﻞ (  ﺑﻮد 501ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺎي آﻣـﻮزش ﻫ ـ ﻪﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻋ
 ﺳﺆال ﻣﻮاﻧﻊ 42 ﺳﺆال ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدي و 8)ﺳﻨﺠﻴﺪ ﻣﺪاوم را ﻣﻲ 
 ﺗـﺎ 23ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮات در اﻳﻦ ﺑﺨـﺶ از ﺣـﺪاﻗﻞ ( )ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 5ﺰﻳﻨﻪ از ﻣﻘﻴـﺎس ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﮔ ﺑﺮاي اﻧﺪازه (.  ﺑﻮد 061ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
( ﻛﻢ، ﻛﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﻳﺎد و ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد  ﺑﺴﻴﺎر)اي ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده و رواﻳـﻲ و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ آن ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ 
 ورواﻳﻲ اﺑﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮا . ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ تﺄاﻋﻀﺎء ﻫﻴ از ﻧﻔﺮ 51 ﺗﻮﺳﻂ
 .دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪ  ﺑ  ـ0/98ﻛﺮﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻋﺪد 
 -tset)روش آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد  از ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ،  ﺮرﺳـﻲ ﺑ ﺟﻬـﺖ 
 از ﻧﻔـﺮ  02 ﺑـﻴﻦ  ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻳﻚ ﻃﻲ در( tseter
 ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﻴﻦ از ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺻﻮرتﻪ ﻛﻪ ﺑ ﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲﻛ ﺖﺷﺮﻛ
 ﻧﻔﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 02اﻳﻦ  )ﺪﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺿﺮﻳﺐ.(ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ داده ﻧﺸﺪﻧﺪ
 ﺷﺪه ﺑـﻮد  ﺗﻬﻴﻪ  روز51 زﻣﺎﻧﻲ ﻠﻪﻓﺎﺻ ﺑﻪ دوم ﻛﻪ و اول ﺑﺎر
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٠٤
 SSPSاﻓﺰار  ﻫﺎ از ﻧﺮمﻞ دادهﻴﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠ. ﺷﺪ ﺑﺮآورد 0/78
ﺎي ﻛﻤـﻲ ﻫ هﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل داد . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  61.v
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮف اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬـﺖ  ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑـﺮاي . ﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳـﻚ وﺟـﻮد داﺷـﺖﻫـ ناﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮ
ﻫـﺎي آﻣـﺎري آزﻣـﻮن  از ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 
 و ﺑﺮاي اﻫـﺪاف ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ،ﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻫ ﺺﺷﺎﺧ
ﺎ از آزﻣـﻮن آﻣـﺎري ﻫ ـ هﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻧﺮﻣـﺎل داد 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻃﺮﻓﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻞ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﺗﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧﻔـﺮ در ﭘـﮋوﻫﺶ 047 ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮل، 038از ﻣﺠﻤﻮع 
از اﻳـﻦ (. %98/2ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ )ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
. دادﻧـﺪ ﻣـﻲ  را زﻧﺎن و ﻣـﺎﺑﻘﻲ را ﻣـﺮدان ﺗـﺸﻜﻴﻞ %36ﺗﻌﺪاد 
.  ﺳـﺎل ﺑـﻮد 93/43±5/69ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 از %04از ﻧﻈـ ــﺮ وﺿـ ــﻌﻴﺖ اﺳـ ــﺘﺨﺪاﻣﻲ، ﻧﺰدﻳـ ــﻚ ﺑـ ــﻪ 
 ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت %52ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه . رﺳﻤﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑﻮدﻧـﺪ 
  در ﭘـﮋوﻫﺶ را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﭘﺮﺳـﺘﺎران وﻨﻨـﺪﮔﺎنﻛ ﺖﺷـﺮﻛ
از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﻮات . دادﻧـﺪ ﻣـﻲﺗـﺸﻜﻴﻞ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺘﺨـﺼﺺ 
 ﺳـﺎل و 01ﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻛ ﺖ از ﺷﺮﻛ %65ﺧﺪﻣﺘﻲ، 
 . ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ01 ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از %44
دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  ـﺑﺮاﺳﺎس
ﺎي ﻫ ـ سﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﻓـﺮدي ﺷـﺮﻛﺖ در ﻛـﻼ 
  ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه «ﻛ ــﺴﺐ اﻣﺘﻴ ــﺎز»آﻣ ــﻮزش ﻣ ــﺪاوم 
 و ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـ ــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـ ــﻲ ﺳـ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ 4/52±0/48
 ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «اي ﻪﺟﻮﻳﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓ  ﭼﺎره»
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ (. 2و1ول ﺷـﻤﺎره اﺟـﺪ) ﺑـﻮد 3/09±0/88
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓـﺮدي ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ «ﻤﺒﻮد وﻗـﺖ ﻛ»ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻫ سدر ﻛﻼ 
 ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ ـﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧ ــﺪه ﺳ ــﺎزﻣﺎﻧﻲ 3/99±0/98 ﻧﻤـﺮه
 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «(ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻤﻜﺎر )ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري »
  (.4و3ول ﺷﻤﺎره اﺟﺪ) ﺑﻮد 4/20±1/02
ﻛ ــﺴﺐ »ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﺑﻴ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ ــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ را 
 و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ 4/04±0/37 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «اﻣﺘﻴﺎز
 ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲﻫ ﺖﻌﻴوﺟﻮد ﻣﻮﻗ »اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را 
 ﻣـﺎﻧﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢاﻳـﻦ ﮔـﺮوه .  ذﻛـﺮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ2/99±1/91
 ﺑـﺎ «(ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﻫﻤﻜـﺎر )ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري »ﺑﺎزدارﻧﺪه را 
ﻧﺒـﻮد » را ﻫـﺎ  آن و ﻛﻢ اﺛﺮﺗـﺮﻳﻦ 4/62±1/60ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
 2/28±1/94 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ 
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑــﺎ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮه «ﻛﺎرآﻣــﺪياﻓــﺰاﻳﺶ ﻣﻴــﺰان ﺧﻮد »
وﺟــﻮد » و ﻛﻤﺘــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ را 4/75±0/57
 ذﻛـﺮ 2/99±1/91 ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
 «ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ» ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢاﻳﻦ ﮔﺮوه . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻪ ﻧﻔـﺲ اﻋﺘﻤﺎد ﺑ » ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﻣﺎﻧﻊ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 4/10±0/88
 ﺑﺎ «...(ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و  ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه، ) ﭘﺎﻳﻴﻦ
در ﺳــﺎﻳﺮ .  ذﻛــﺮ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ2/84±1/33ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤــﺮه 
 اﺗـﺎق ﻋﻤـﻞ، ،يﻮﻟـﻮژ ﻳراد ،ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ ﻋﻠﻮم)ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﺎن 
ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ( ﻜﻲﭘﺰﺷ كﻣﺪار و آﻣﺎر ﻪ،ﻳﺗﻐﺬ ،ﻲﻮﺗﺮاﭘﻳﺰﻴﻓ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﻳﺎ 
 در ﮔـﺮوه ﭘﺰﺷـﻜﺎن .ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺗﺒﻪ 
ﻓﺮاﮔﻴـﺮي ﺑﺮﺧـﻲ از »ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه «ﺎي درﻣ ــﺎنﻫ ــ شﻫ ــﺎ و رو ﺗﻜﻨﻴ ــﻚ
وﺟـ ــﻮد » و ﻛﻤﺘـ ــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـ ــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـ ــﻲ 4/44±0/46
 ذﻛـﺮ 2/79±1/20 ﺑﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫ ﺖﻣﻮﻗﻌﻴ
 ﻣـﺎﻧﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻬـﻢ ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖاﻳﻦ ﮔـﺮوه از ﺷـﺮﻛ . ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﺗﺠﻤ ــﻊ ﻛﺎرﻫ ــﺎ ﭘ ــﺲ از )ﻣ ــﺸﻜﻼت ﻛ ــﺎري »ﺑﺎزدارﻧ ــﺪه را 
ﺗﺮﻳﻦ  و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ 4/42±0/88 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «(ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺷـﺐ )ﺎ ﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور »ﻣﺎﻧﻊ را 
. داﻧ ــﺴﺘﻨﺪ ﻣ ــﻲ 2/18±1/15 ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه «(ﻛ ــﺎري
اﻳﺶ داﻧـﺶ اﻓـﺰ »دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را 
 و 4/72±0/66 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «اي ﻪﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓ ـ
 ﺑـﺎ «ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻫ ﺖوﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴ »ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را 
 ﻫ ــﺎ آن.  ذﻛ ــﺮ ﻛ ــﺮده ﺑﻮدﻧ ــﺪ 2/39±1/21ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه 
ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ )ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري » ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
 ﺗـﺮﻳﻦ  و ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ 4/62±0/98 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «(ﻫﻤﻜﺎر
ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در )اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ »ﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﻣﺎﻧ
 ﺑ ــﺎ ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه «...(ﺳ ــﻤﻴﻨﺎر، ﻛﻨﻔ ــﺮاﻧﺲ و  ﻛﺎرﮔ ــﺎه،
ﺑﻨـﺪي در ﮔـﺮوه داروﺳـﺎزان رﺗﺒـﻪ . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ 3/11±1/44
ﺗـﺮﻳﻦ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻮد 
ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در )اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ »ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه را 
ﭘﺰﺷـﻜﺎن .  ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ «...(ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و  ﮔﺎه،ﻛﺎر
اﻓﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ »ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ را 
 و 3/79±0/60 ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه «اي ﻪﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓ ـ
ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ )ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري » ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه را ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ
  .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ 4/61±0/89 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه «(ﻫﻤﻜﺎر
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١٤
ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﺑـﻴﻦ آﻣـﺪه از آزﻣـﻮن ﺗـﻲ دﺳـﺖ ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ  ـ
 و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 3/79±0/22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻓـﺮدي 
 دار آﻣـ ــﺎري را ﻧـ ــﺸﺎن داد ﻣﻌﻨـ ــﺎ اﺧـ ــﺘﻼف 3/84±0/72
ﮔﺬاري ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ (<p0/100)
اﻣـﺎ . ﺎي آﻣﻮزش ﻣـﺪاوم اﺳـﺖ ﻫ ﻪﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓـﺮدي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ 
داري را ﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف 3/94±0/32 و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 3/24±0/63
 ﻳﻜـﺴﺎن اﻳـﻦ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ( >p0/50)ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﻣـﺴﺘﻘﻞ، اﺧـﺘﻼف  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن آﻣـﺎري ﺗـﻲ ﺑﺮاﺳﺎس. اﺳﺖ
آﻣ ــﺎري ﻣﻌﻨ ــﺎداري در ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮه ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣ ــﻞ 
ﻨﻨـﺪه در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺮﻛ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ ﻣﻮرد در ارﺗﺒـﺎط (. >p0/50 )ﺣﺎﺿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 در (.>p0/50 )دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑ  ـ
 وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، ﺑﺮاﺳـﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه 
ﻃﺮﻓـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ 
ﺮ ﺎ ﺑﻴـﺸﺘ ﻫ هﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﺑﻴﻦ ﻣﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮو 
اﻣﺎ ، (<p0/100 )دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف 
. دار ﻧﺒـﻮد ﻣﻌﻨـﺎ  اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺗﺴﻬﻴﻞﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر، ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎسو ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه 
 ﺪادداري را ﻧـﺸﺎن ﻧـﻣﻌﻨـﺎﻃﺮﻓـﻪ اﺧـﺘﻼف  وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ
  (.>p0/50)
  
  
  
 ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪهﺎي ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮﻫ ه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰﻣﺆﺛﺮرﺗﺒﻪ ﻣﻮارد  -1ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻓﺮدي( اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ )ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺷﻤﺎره ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 0/48±4/52 1 ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز 1
 0/37±4/02 2 اي ﻪاﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺣﺮﻓ 5
 0/48±4/51 3 ﻮد ﻛﺎرآﻣﺪياﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧ 9
 0/77±4/01 4 ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺶ 01
 0/97±4/80 5 ﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﻫ شﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزﻛ اﻧﺠﺎم در ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ و ﺖﻳﻔﺎﻛ اﺣﺴﺎس 11
 0/69±4/60 6 ﺎي درﻣﺎنﻫ شﻫﺎ و رو ﻓﺮاﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ 12
 0/08±4/00 7 ﻣﺮور اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ 3
 0/98±3/69 8 ﻧﻮاﻗﺺ رﻓﻊ و ﺮﻴﻴﺗﻐ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ 61
 1/50±3/39 9 ﺑﻪ روز ﺷﺪن داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ 81
 0/78±3/29 01 ﺎﻫ هاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ در ﮔﺎرﮔﺎ 8
 0/29±3/29 11 ﻨﺎرﻫﺎﻴﺳﻤ و ﻫﺎ ﻨﻔﺮاﻧﺲﻛ در ﺖﻛﺷﺮ ﺑﻪ ﻞﻳﺗﻤﺎ داﺷﺘﻦ 51
 1/13±3/55 21 ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺰاﻳﺎي ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ 2
 0/69±3/15 31 يﺎوﻜﻨﺠﻛ ﺣﺲ ﻦداﺷﺘ 41
  
  
  
 ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪهﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻫ ه ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰﻣﺆﺛﺮرﺗﺒﻪ ﻣﻮارد  -2ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ )ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺷﻤﺎره ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 0/88±3/09 1 اي ﻪﺟﻮﻳﻲ در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺮﻓ ﭼﺎره 6
 0/38±3/78 2 ﺮﺑﻴﺎت ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠ 4
 0/39±3/55 3 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﻜﺎران 7
 1/60±3/05 4 ﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖﻫ ﻲﺻﺪور ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮاﻫ 02
 1/21±3/94 5 آﺳﺎن ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 91
 1/40±3/53 6 ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاومﻫ ﻪﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻫ ﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﻮﻗﻌﻴ 71
 1/52±3/43 7 ﺎﻫ شﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزﻫ ﺖﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴاﻣﻜﺎن ﭘ 21
 1/21±3/00 8 ﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲﻫ ﺖوﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴ 31
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٢٤
  ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪهاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻓﺮدي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺗﺒﻪ ﻋﻮ -3ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻓﺮدي( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه)ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاﻧﻊ  ﺷﻤﺎره ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 0/98±3/99 1 ﻛﻤﺒﻮد وﻗﺖ 1
 1/52±3/57 2 ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 32
 1/82±3/65 3 داري ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 12
 1/81±3/55 4 ﺷﻐﻞ دوم ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ 22
 1/92±3/24 5 ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮزﻧﺪ 02
 1/34±3/91 6 ﺎﻫ هﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در دور 11
 1/04±3/90 7  آﻣﻮزشﻋﻼﻗﮕﻲ و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻲ 3
 1/83±2/88 8 ...(ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و  ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻛﺎرﮔﺎه،) اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ 2
  
  ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺗﺒﻪ ﻋﻮاﻣﻞ - 4ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه)ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاﻧﻊ  ﺷﻤﺎره ﮔﺰﻳﻨﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 1/02±4/20 1 (ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﻤﻜﺎر)ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري  52
 1/72±3/78 2 (ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎرﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ)ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري  62
 1/22±3/78 3 ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺻﺒﺢ ﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 4
 1/91±3/28 4 ﺑﻌﺪ از ﺷﺐ ﻛﺎري 7
 1/52±3/17 5 ﺎ در ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎﻫ ه ﮔﻮاﻫﻲ دورﺗﺄﺛﻴﺮﻋﺪم  03
 1/82±3/76 6 (ﺣﺠﻢ ﻛﺎري زﻳﺎد )ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎري 42
 1/42±3/46 7 ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﺷﺐ ﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 6
 1/12±3/16 8 ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖ ﻛﺎري ﻋﺼﺮ ﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 5
 1/43±3/35 9 اي ﻪﻫﺎي ﺣﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫ ﻪﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ 31
 1/64±3/25 01  در دﺳﺘﺮسد ﺗﻘﻮﻳﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪﻧﺒﻮ 23
 1/83±3/15 11 ﺎﻫ هﺎي ﺷﺮﻛﺖ در دورﻫ ﻪﻫﺰﻳﻨ 61
 1/93±3/84 21 وﻟﻴﻦﺆﻛﻤﺒﻮد ﺗﺸﻮﻳﻖ از ﻃﺮف ﻣﺴ 82
 1/34±3/24 31  از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 01
 1/24±3/83 41  از ﻧﻈﺮ ﻧﻮرﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 9
 1/63±3/73 51 رﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻼع 21
 1/12±3/63 61 روش ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 41
 1/81±3/63 71 ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد آﻣﻮزش 51
 1/63±3/23 81 (ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺛﺒﺖ ﻧﺎم)ﺎي ﭘﺮﺳﻨﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻫ يﺳﺨﺘﮕﻴﺮ 92
 1/93±3/13 91 ﺎي آﻣﻮزﺷﻲﻫ ﻪﺗﻜﺮاري ﺑﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣ 72
 1/52±3/52 02 ﺎﻫ هﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺑﻌﻀﻲ از دور 91
 1/42±3/42 12 ول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺆﺎ از ﻃﺮف ﻣﺴﻫ ﻪﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ 71
 1/54±3/22 22  از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻮﻳﻪﺎﻫ هﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري دور 8
 1/63±3/02 32 ﻧﺒﻮد ﻧﻈﻢ در ﺟﻠﺴﺎت 13
 1/82±3/91 42 ﺎي ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻫ ﻲﻋﺪم ﺻﺪور ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻮاﻫ 81
  
  ﺑﺤﺚ 
 و ﻛﻨﻨـﺪه ﺗـﺴﻬﻴﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺎي آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﻫـ ﻪﻣﻮاﻧـﻊ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣـ
 ﻲاﺻﻠ ﺰهﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﮕ. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
 ﺴﺐﻛ ـ، يﺑـﺎزآﻣﻮز  يﺎﻫ ـ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ـ در ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗ ﺎزﻴاﻣﺘ
ﺗـﻲ ﺑـﻪ ﻛﺎرآﻣـﺪي و ﻋﻼﻗـﻪ ذا اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد  ،اي ﻪﺣﺮﻓ
  .ﻓﺮاﮔﻴﺮي داﻧﺶ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺷـﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران، اﻧﮕﻴـﺰه اﺻـﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺣﻴﺪ 
ﺎز ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﻴ ـاﻣﺘ ﺴﺐﻛ ـ ،يﺑﺎزآﻣﻮز يﺎﻫ ﻪﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺧـﻮاﻧﻲ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ 
 ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﺸﺘﺮﻴﺰه ﺑﻴاﻧﮕ آدم، ﺑﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. (61)دارد 
 2831 ﺗﺎ 9731 يﺎﻫ ل ﺳﺎﻲﻃ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻪ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑ  ـﺑﻮده ﺎزﻴاﻣﺘ ﺴﺐﻛ
 زاﻫـﺪان  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺮادي در  در(. 71 )ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
 ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺎزﻴاﻣﺘ ﺴﺐﻛ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﺰهﻴاﻧﮕ ﻦﻳﺗﺮ ﺰ ﻣﻬﻢﻴﻧ
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٣٤
ﺒﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺮوري ﻛـﻪ ﻋ(. 81)اﺳﺖ 
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫ ﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺳﻴﺐ 
ﻛﻨﻨـﺪ ﻋﻠـﻞ ﺷـﺮﻛﺖ در اﻳـﻦ ﻣـﻲ  ﺑﻴـﺎن اﻧﺪ ﻪﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮداﺧﺘ 
ﺎي ﻫ ـ هﺎ ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﻲ، آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺗـﺎز ﻫ هدور
(. 41)ﻋﻠﻤﻲ و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﺳـﺖ 
 ﻪﻛ ـ دادﻧـﺪ  ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﺰﻴﺎران ﻧﻜﻫﻤ و ﻲﻨﻴاﻣ
 در ﺖﻛﺷـﺮ  ﺟﻬﺖ ﻲدرﻣﺎﻧ ﺰﻛﻣﺮا ﻨﺎنﻛﺎرﻛاﻫﺪاف  ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 و ﺖﻴ ـﻣﻮﻗﻌ ﺑﻬﺒـﻮد  ﺟﻬﺖ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺴﺐﻛ يﺑﺎزآﻣﻮز يﺎﻫ هدور
 ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ـ ﺮﻳﺳـﺎ  ﺎتﻴ ـﺗﺠﺮﺑ ﺷﺪن ﺑـﺎ  آﺷﻨﺎ و ،ﻲﺷﻐﻠ يارﺗﻘﺎ
ﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻫ ـ ﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘ ـ (.91)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺎزﻴاﻣﺘ ﺴﺐﻛ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
 ﻲﺘ ـﻴواﻗﻌ ،يﺑـﺎزآﻣﻮز  در ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛ ﺷـﺮ ﻲاﺻـﻠ  ﺰهﻴ ـاﻧﮕ
 زن اﻣﺮ، ﻦﻳا در و ﺑﺎﺷﺪ ﺸﻮرﻛ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺮﻳﺎرﻧﺎﭘﺬﻜاﻧ
ﻣﺮد ﺑـﻮدن، ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر، ﻣﻴـﺰان ﺗﺤـﺼﻴﻼت و ﻳـﺎ رﺷـﺘﻪ  و
 ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﺴﺐ اﻣﺘﻴـﺎز، ﺑـﻪ .ﻧـﺪارد  ﺗﻔـﺎوﺗﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﭼﻨﺪان
ﻣﻮزي ﺑـﻪ ﺎي ﺑـﺎزآ ﻫ ه اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺮﻛﺖ در دور ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢﻋﻨﻮان 
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﻣﺮاﻛﺰ آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﻧﺒـﻮده و 
ﺎ ﺑﻪ ﻫ ﻪﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻛ ﺖﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﺳﻮق دادن اﻧﮕﻴﺰه ﺷﺮﻛ 
ﺳﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻨﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻲ آﻧـﺎن در اﻣـﺮ درﻣـﺎن، 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن . ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺷﻮد
ﺗـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ  اﻫﻤﻴـﺖ ﻛـﻢ ﺎي رﻗـﺎﺑﺘﻲ ﻫ ﺖ وﺟﻮد ﻣﻮﻗﻌﻴ داد ﻛﻪ 
ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻫ هاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﻤﻮﻻن در دور 
ﻋﺎﻣـﻞ ( 61-81)ﻛﺪام از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻧﻴـﺰ در ﻫﻴﭻ . اﺳﺖ
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ذﻛـﺮ ﻫ ﻪﮔﺬار در ﺑﺮﻧﺎﻣ ﺗﺄﺛﻴﺮﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ 
ﺎ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻫ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨ .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
ﺎي ﻫ ـ ﺖاوم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻗﻌﻴ ـﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪ ﻫ ﻪﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋـﺚ ﻛ ﺖﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺮاي ﺷـﺮﻛ 
  . ﮔﺮددﻫﺎ آنرﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ، ﻣـﺸﻜﻼت ﻛـﺎري از ﺟﻤﻠـﻪ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻋﻤﺪه 
در . و ﻛﻤﺒﻮد وﻗـﺖ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ( ﻫﻤﻜﺎر) ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛ ﺖدر ﻣﻮرد ﻧﮕﺮش ﺷﺮﻛ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻬﻴﺪي 
ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺜـﺮ ﻣـﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻫ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ 
آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻣﺤـﻴﻂ 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ آن. ﺎي ﻣﺬﻛﻮر دارﻧﺪ ﻫ ﻪﻛﺎر ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺷـﺮﻛﺖ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ  دادن ﻗﺮار ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط را در ﺖﻳﺣﻤﺎ
 از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺰاتﻴﺗﺠﻬ ﻦﻴ ﺗﺄﻣﻮزي وﺎي ﺑﺎزآﻣﻫ ﻪدر ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺧـﻮاﻧﻲ دارد زﻳﺮﺑﻂ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻫـﻢ 
  (.02)
ﻦ ﻳﺗـﺮ ﻋﻤـﺪه  از ﻳﻜـﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران 
 ﺎ،ﻫ ـ ﻪﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻳ ـا در ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﺷـﺮ  ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿـﺎ  دﻻﻳـﻞ 
 ﺑﺎ ﺎﻫ ﻪﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳا در ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻦﻴﭘﺎﻳ ﻲﺧﻮاﻧ ﻫﻢ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲ  ﻣـﺸﻤﻮﻟﻴﻦ  ﻲﺷﻐﻠ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ داﺷـﺘﻦ . ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد  ﻫﻢ
ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم در ﻣﺤﻞ 
ﺎي ﻣـﻮرد ﻫ ـ ﻪاﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
( ﺎﻫ ـ ﻪﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣ )ﻫـﺎي اﺑﺰار ﺑﻮدن ﻋﻼﻗﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻔﺎوت
  و ﻫﻤﻜﺎرانﻋﺒﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و
ﺎي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻫ ـ ﻪﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ـ (.41)ﺑﺎﺷﺪ 
داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺎي ﺑـﺎزآﻣﻮزي ﻫ ـ هاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در دور 
 ﺎرانﻜﻫﻤ و ﻲﺪﺷﺎﻫﻴدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺣ.  دارﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮ
 ﻲﺰﺷ ـﻴاﻧﮕ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻦﻳﺗـﺮ ﻣﻬـﻢ  يﻓﺮد ﻪ ﻋﻮاﻣﻞﻛ داد ﻧﺸﺎن
 (.61) آﻣﻮزش ﻣﺪاوم اﺳﺖ يﺎﻫ هدور در اﻓﺮاد ﺖﻛﺷﺮ يﺮاﺑ
ﺟﻬـﺖ  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﻲﺰﺷ ـﻴاﻧﮕ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻣﻮرد در
 داد ﻧﺸﺎن ﺻﻴﺪاﻓﻜﻦ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻲآﻣﻮزﺷ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در ﺖﻛﺷﺮ
 32/4 )اي ﻪ و ﺣﺮﻓ ـيﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮد، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻴﺑ از ﻪﻛ
 ﺟﻬـﺖ  ﻲﺰﺷ ـﻴاﻧﮕ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻦﻳﺗـﺮ  ﺐ ﻣﻬﻢﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ (%02/1و 
 (.12)ﻫـﺴﺘﻨﺪ  ﺧـﺪﻣﺖ   ﺿـﻤﻦ آﻣﻮزش يدورﻫﺎ در ﺖﻛﺷﺮ
 ﺪﮔﺎهﻳد از ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺒﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺑـﻪ اي ﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻲﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ
 ﺰشﻴ ـاﻧﮕ در  راﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﻦﻳﻤﺘـﺮ ﻛ (%33/2 و 03/6)ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 ﺧﺪﻣﺖ ﻦﻴآﻣﻮزش ﺣ يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ در ﺖﻛﺷﺮ ﺟﻬﺖ ﻨﺎنﻛﺎرﻛ
 ﻲﺧـﻮاﻧ  ﻫﻢ ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎ از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎ ﻪﻛ (22)دارﻧﺪ 
 .دارﻧﺪ
در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ﻛﻤﺘـﺮي ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮﻓﺮدي ﺑﺎزدارﻧﺪه 
. ﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم دارﻧـﺪ ﻫ ﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺗــﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣــﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺟﻼﻟــﻲ ﻛــﻢ اﺛﺮ
 ﺑـﻮد ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎﻓﻮق ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣـﺬﻛﻮر (. 32)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
دﻫﻨـﺪه ﺿـﻌﻒ ﺳﻴـﺴﺘﻤﻲ در ﺗـﺸﻮﻳﻖ ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑـﺮاي  ﻧﺸﺎن
  .ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي اﺳﺖﻫ ﻪﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ( 12و61،41)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد 
 اﻧﺪ هﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻫ ﻪﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ 
ﺿـﻤﻨﺎً در ﺑﺨـﺶ . ﺧﻮاﻧﻲ دارد  ﻢﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫ 
ﺟﻬـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ در )اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه، 
ﻋﻼﻗﮕﻲ و ﻋﺪم و ﺳﭙﺲ ﺑﻲ ...( ﺳﻤﻴﻨﺎر، ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و  ﻛﺎرﮔﺎه،
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٤٤
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑـﺎﻻي  ﻣﻲﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻫﺎ آنﭽﻨﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗﻲ ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻤ ﻛ ﺖﺷﺮﻛ
  .ﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺑﺎﺷﺪﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎي ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧـﺸﺎن ﻫ ـ ﻪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨ 
 از ﺑﻌﺪ ﺎﻫ سﻼﻛ يﺑﺮﮔﺰار زﻣﺎن ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
 ، ﻋـﺪم ﻲروﺣ ـ  وﻲﺟـﺴﻤ  ﻲآﻣـﺎدﮔ  ﻋـﺪم  ،يﺎرﻛ ـﺷـﺐ 
 ﻂﻳﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﺮا  و ﺎزﻫـﺎ ﻴﻧ ﺑﺮاﺳﺎس ﻲآﻣﻮزﺷ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 و ﻋـﺪاﻟﺖ  ﺖﻳ ـرﻋﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋـﺪم  ﺎ،ﻫ ﻪﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻳﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ا
وﻟﻴﻦ را از ﺆﻣـﺴ  ﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫ ـ سﻼﻛ در ﺖﻛﺷﺮ يﺑﺮا ﻣﺴﺎوات
  .ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﺴﺒﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺰه ﻴ ـو اﻧﮕ ﺪﮔﺎهﻳ ـد ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﺜﺮ ﺷﺮﻛﻛا ﻪﻛ ﻳﻲآﻧﺠﺎ از
 يﺑـﺮا  ﺎزﻴاﻣﺘ ﺴﺐﻛ را ﺎﻫ سﻼﻛ ﻦﻳدر ا ﺖﻛﺷﺮ از ﺧﻮد اﺻﻠﻲ
 ﺰهﻴ ـاﻧﮕ)ﺮدﻧـﺪ ﻛ اﻋـﻼم  ﻲﺷـﻐﻠ  ي ارﺗﻘﺎيﺎﻳﻣﺰا از يﺑﺮﺧﻮردار
 يﺰﻳ ـرﺑﺎﻳـﺴﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻦﻴوﻟﺆﻣـﺴ  رﺳﺪ ﻣﻲﻧﻈﺮ  ﺑﻪ ،(ﻲﺮﻋﻠﻤﻴﻏ
 در ﺖﻛﺷـﺮ  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  ﻦﻴﺪﮔﺎه ﻣـﺸﻤﻮﻟ ﻳد ﺮﻴﻴﺗﻐ يﺑﺮا ﺑﻬﺘﺮي
 ﻦﻳﺗـﺮ  ﻣﻬﻢ ﻪﻛ ﻲﺻﻮرﺗ ﺑﻪ آورﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ يﺑﺎزآﻣﻮز يﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 در ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻳﺳﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻋﻠﻤ ﺑﻌﺪ ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ يﺑﺮا ﺰهﻴاﻧﮕ
ﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف  ﺟﻬـﺖ رﺳـﻴ .ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻗﺮار ي ﺑﻌﺪيﺎﻫ ﻪﻣﺮﺗﺒ
ﺗﻮان از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﺧﺎﻟﺖ دادن آﻣﻮزش ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن  ﻣﻲ
 در ﻫـﺎ  آندر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺘـﻮي ﻣﻄﺎﻟـﺐ آﻣﻮزﺷـﻲ، دﺧﺎﻟـﺖ دادن 
ﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑﺮﮔـﺰاري ﻫ ـ ﻪﻃﺮاﺣﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـ
ﺎي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺟﻬﺖ ﻛـﺎدر درﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر آﮔـﺎﻫﻲ ﻫ هﻛﺎرﮔﺎ
اوم، ﺑﺮﮔـﺰاري ﺎي آﻣـﻮزش ﻣـﺪ ﻫ ـ ﻪ از اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣ ﻫﺎ آنﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎدر درﻣﺎﻧﻲ در ﻣـﻮرد ﻫ هﻛﺎرﮔﺎ
ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺶ ﺷـﺮﻛﺖ در  رﻧﮓﺎي آﻣﻮزش ﻣﺪاوم، ﻛﻢ ﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺎ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎي ﺷـﻐﻠﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻫـ شاﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ آﻣـﻮز
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻫﺎ آنراﻫﻜﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺷﻐﻠﻲ 
اﻳﺠـﺎد ﻛـﻪ  داد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
 و ﺮانﻳﻣـﺪ  ﺖﻳ ـﺣﻤﺎ ﺗـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻂﻳﺷـﺮا 
 ﺑـﺎ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻲﺘﻴﻣـﻮﻗﻌ  يﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎﻛ و ﻖﻳﺗﺸﻮ ﺎران،ﻜﻫﻤ
ﺟﻬﺖ ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻬﻢ يﺘﻮرﻫﺎﻛﻓﺎ از ﻧﻴﺮوي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺸﺘﻪ و  ﻣﺤـﺴﻮب  ﻣـﺪاوم  آﻣﻮزش يﺎﻫ هدر دور
. ﻨـﺪ ﻛ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﭘﺮﺳـﻨﻞ  يﺑـﺮا  را يﻣـﺴﺎو  ﻓﺮﺻـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎ  ﻫﻤﺎن
ﺎي آﻣـﻮزش ﻫ ـ ﻪ ﺷـﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣ ـﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞاﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻳﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه، ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ذﻛـﺮ ﻣﺪاوم، ﻓﺮدي، و ﻋﻤﺪه 
دﻓـﺎﺗﺮ  ﻦﻴوﻟﺆﻣﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ. ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ  آﻣﻮزش
 و يﺰﻳ ـر، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲدر ﻃﺮاﺣ ـ يﺛﺮﺗﺮﻣـﺆ  يﻫﺎ ﮔﺎم ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮدارﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري   آﻣﻮزش ﻣﺪاوميﺎﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ ﺖﻴﻔﻛﻴ يارﺗﻘﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧـﻊ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺸﻤﻮﻟﻴﻦ آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم در اﻳـﻦ 
ارﺗﻘـﺎء ﻋﻠﻤـﻲ، ﻛـﻪ  ﺳـﺒﺐ  اﻣﺮ ﻦﻳا .ﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪﻫ ﻪﺑﺮﻧﺎﻣ
 اﺳـﺖ،  ﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪاراﻳﻪ ﻲاﺻﻠ ﺎنﻛﻳﻜﻲ از ار
  .ﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷـﻮد ﺗـﺎ  ﻣـﻲﺎي آﻳﻨـﺪه ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـ ﺶﺟﻬـﺖ ﭘـﮋوﻫ
ﺎ ﻛﻴﻔـﻲ را ﻧﻴـﺰ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫـ شﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان اﺳـﺘﻔﺎده از رو
دارﻧﺪه در آﻣـﻮزش ﻣـﺪاوم ﻣـﺪﻧﻈﺮ  و ﺑﺎز ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﻴﻞﻋﻮاﻣﻞ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈـﺮات ﻛـﺎدر . ﻗﺮار دﻫﻨﺪ 
ﺎي ﻫ ـ ﻪاي ﺑﺮﻧﺎﻣ ـدرﻣﺎﻧﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺘﻮا و ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﺟـﺮ 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻫﺎ آن آن ﺑﺮ دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣﺪاوم و 
  .ﺷﻮد ﻣﻲﺎي آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫ ﺶﺎ در ﭘﮋوﻫﻫ شآﻣﻮز
ﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫ ـ ﺖاز ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺤـﺪودﻳ : ﺎﻫ ـ ﺖﻣﺤﺪودﻳ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻴﺮي در دﺳـﺘﺮس ﮔ ﻪﺣﺎﺿﺮ روش ﻧﻤﻮﻧ 
آوري اﻃﻼﻋـﺎت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ 
ﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻫ ﺖدﻫﻲ از دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳ  ﮔﺰارشو ﺧﻮد 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
داﻧﻨﺪ از ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜـﺎراﻧﻲ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ ﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﭘﮋو
اﻧﺪ و از دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻲ، ﻛﻤﻴـﺴﻴﻮن ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻧﻈـﺎم ﭘﺮﺳـﺘﺎري و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و ﻓﻨـﺎوري داﻧـﺸﮕﺎه 
م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﻋﻠﻮ
  .ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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Facilitating and inhibiting factors in health care personnel 
participation in in-service education programs 
 
Pashandi1 Sh (MSc.) - Khoshab2 H (MSc.) - Rafiei3 H (MSc.) - Abbaszadeh4 A (Ph.D) - Borhani5 F 
(Ph.D). 
 
Abstract 
Introduction: Numerous factors play an important role in participation of 
medical staff in education programs. However, information in this regards is very 
limited. The purpose of this study was to assess facilitating and inhibiting factors in 
health care personnel participation in in-service education programs. 
Method: In this cross sectional study, 740 medical staff from Kerman university 
of medical science were enrolled into the study using convenience method from April 
to July 2013. Data collected using three questionnaires (demographic questionnaire, 
questionnaire that examined barriers of participation in continuing medical education 
programs and questionnaire that examined facilitating factors of participation in in-
service medical education programs. Data were analyzed using SPSS version 16. 
Descriptive analysis, independent t test, and one way ANOVA were used. 
Results: “credits earned” was the most important motivational factor with mean 
score of 4.25±0.84 and “competitive advantage” was the least significant with mean 
score of 3.0±1.12. The main barrier was “lack of enough personnel” with mean score 
of 4.02±1.20 and the least significant was “low self-confidence” with mean score of 
2.88±1.38. Results of present study showed significant difference between mean score 
of personal (3.97±0.22) and organizational (3.48±0.27) motivational. But difference 
between mean score of personal (3.42±0.36) and organizational (3.49±0.23) barrier 
were not significant. 
Conclusion: “credits earned” was the main motivation factor of participation in 
continuing education programs. Therefore, methods such as employee suggestion 
program, determining content of educational, and workshops on program verification 
for staff nurses may change their attitude towards educational programs. 
 
Key words: In-service education, medical education, barrier, facilitator 
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